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Если ещё пару десят иле­
тий назад словосочет ание  
« и н т е л л е к т у а л ь н а я  с о б ­
ственность» казалось зага­
дочным, то сейчас оно вряд 
ли кого-то поставит в ту­
пик. Но все ли изобрет ат е­
ли и инноваторы знают, как 
защитить свои интересы?
В последнее время в области 
приняли несколько нормативных 
актов, подталкивающих предпри­
ятия к развитию рынка интеллек­
туальной собственности. Литера­
туру по защите, охране и приме­
нению результатов умственного 
труда можно найти в Белгород­
ской государственной универ­
сальной научной библиотеке, где 
создан патентно-информацион­
ный центр. В защиту интеллекту­
альной собственности вовлече­
ны и белгородские таможенники, 
которые занимаются обеспече­
нием авторских прав и охраной 
товарных знаков, борясь с вво­
зом контрафакта.
В 2005 году в Белгороде был 
создан Региональный центр ин­
теллектуальной собственности 
(РЦИС).
- Создание центра было ве­
лением времени. Мы должны 
были помочь предприятиям 
выполнить работу по защите 
своих интеллектуальных прав, 
которую они не могли сделать 




Совершить патентный поиск, 
определить, подлежит ли охра­
не техническое решение, офор­
мить заявку на изобретение, 
заключить лицензионный до­
говор и подготовить его к реги­
страции в Роспатенте... В сфе­
ре интеллектуальной собствен­
ности много нюансов. Сейчас в 
Центр обращаются в основном 
малые предприятия, поскольку 
на крупных в последнее время 
всё-таки появились свои специ­
алисты по этим вопросам.
Вообще проблему защиты 
авторов пока не рассматрива­
ют с должным вниманием. Ав­
торам патентов на служебное 
изобретение в большинстве 
случаев либо ничего не платят, 
либо платят не вовремя. Из-за 
этого люди не стремятся рас­
сказывать, что они что-то изо­
брели. Тем не менее, государ­
ство сейчас делает большие 
шаги по укреплению сферы
интеллектуальной собственно­
сти. В 2008 году Гражданский 
кодекс РФ закрепил такой вид 
объектов интеллектуальной 
собственности, как ноу-хау. В 
свою очередь РЦИС откликнул­
ся на изменения, создав депо­
зитарий ноу-хау, сначала его 
апробировали в БелГУ. Потом 
здесь стали регистрировать ор­
ганизационные и кадровые ре­
шения предприятий, на сайте 
центра создали базу даИных и 
витрину интеллектуальной соб­
ственности для потенциальных 
инвесторов.
Среди запатентованных по­
лезных моделей белгородцев 
- дирижабль, холодильная ма­
шина, укрытие на космиче­
ском объекте, устройство для 
измерения давления в горах и 
многое другое. Отдельный раз­
дел базы данных - патенты на 
селекционные достижения. В 
Белгороде вывели уникальные 
сорта барбариса, лилии, пше­
ницы, примулы, смородины.
Худший враг - 
незнание
В марте 2012 года под эгидой 
Всемирной организации интел­
лектуальной собственности на 
базе РЦИС и Института госу­
дарственного и муниципаль­
ного управления НИУ «БелГУ» 
был создан Центр поддержки 
технологий и инноваций. С тех 
пор у РЦИС появилась возмож­
ность бесплатного доступа к 
базам данных Роспатента, Ев­
ропейского и Евразийского па­
тентных ведомств, что удобно 
для людей, которые хотят полу­
чить патент в другой стране. В 
ближайших планах РЦИС - ос­
воить подачу заявок на изобре­
тение через Интернет. Тогда эту 
процедуру можно будет осуще­
ствить в течение 15 минут.
Пока предприятий, постоян­
но совершенствующих свою 
продукцию и защищающих её 
патентами, в регионе немного. 
Поэтому в Белгороде время от 
времени проходят семинары 
и научно-практические конфе­
ренции, где люди узнают, как 
правильно получать патенты и 
свидетельства. Одна из таких 
конференций для специали­
стов ЦФО пройдёт в конце мая 
в НИУ «БелГУ».
Защищать свои права
В Белгородской области ав­
торские права нарушаются не­
часто. В РЦИС с такими про­
блемами обращаются 2-3 раза 
в год, в судах ежегодно прохо­
дит 20-30 подобных дел. В ос­
новном они связаны с правами 
на сайты и незаконным исполь­
зованием программного обе­
спечения. Так, один белгородец 
разработал компьютерную про­
грамму и технологии её приме­
нения, которые можно было за­
щитить патентом. Когда мужчи­
на уволился, предприятие полу­
чило патент, но не указало его 
как автора. К сожалению, за­
щитить свои права изобретате­
лю не удалось из-за отсутствия 
конкретных доказательств. Об­
ратился в центр и учёный, ко­
торый обнаружил, что по мате­
риалам его диссертации хотели 
написать подобное исследова­
ние в другом регионе. Татьяна 
Михайловна в случае возник­
новения подобных конфликтов 
советует решать их мирным пу­
тем, ну а если не получается, то 
уже обращаться в суд.
Что касается самого Дня за­
щиты интеллектуальной соб­
ственности, то в этом году его 
посвятили защите авторских 
прав в киноиндустрии.
